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I OBJETIVOS 
Dado un grupo real y en circunstancias normales de Formaci6n 
Profesional, el Instructor estará en capacidad de lograr en un 
tiempo adecuado {80 hor-:i.s ), la suficiente e structuraci6n de los 
grupos con los cuales trabaje y dé acuerdo. a las pautas recibidas. 
Distringui:::- y explicar en cualquier qiomento_ del proce.litO las ca­
racterísticas de evoluci6n de su propio grupo y los requisitos bá­
sic·os para que sea considerado como tal. 
í 
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II INTRO.DUCCI01· 
La p. eser.h') unidad p:reti:.ndc lograr e:>.1. usted, a.-r,.ügo instri..i.ctor? 
una apertura al di.á.1.ogo con sus comp8.:ñe:i:-os sobre ten1as que 
son de fu...-1d.arc1ent2�1 i,.,.:;c:rés en su t:rar1ajo. 
Es im._portante que se llegue a un.a clarl.dad acerca de lo que es 
y lo que no es la dinámicé--.. ,:1 e gru_íJos. Pcnsem.os si se trata, 
por eje:rnplo, <le utilizar parqu0: sí una serie m.ás o m.enoe ext�n-
d t.,, ' 1 • ./; • t .. j 
• .,, 
1 sa e ecn1.cas pa.ra .1.ogr¿.;.:r quizc.e, una c1er·a cas:cns.1.on grupa, 
o a �o rnejor, lograr que npase el tier11.po li ,
O, por el :ontrario, s,:� tr"'.ta de 1�rofu.ndiz2.1· acerca de la raz6n 
por la cual e1 h.orr.Jn�e se agrupa. con el .fin de lograr un adecua­
do desarrollo, Y en este i.íltin'1.o caso, busca:¡;- con objetivos rrn1y 
precisos, l'.:>s métodos o técnicas para lograr la evoluci6n del 
grupo. 
Con la presente unidadp rqpito, :ne se pretende dar la últÍln.a pa­
labra en este .tem.a. S.=, pretende dar pautas para un diálogo gru­
pal productivo en. torno a los objeb.vos de la, unidad, 
.!L.�:ti!'i:�� . -�---- '..l,!; � .• :,QE1{ • .".,-¡"";U½;:�,�-::,-,:.1r.:;�""-��S'�  • ��z¡;¡¡;,� 
IIl AUTO-PRUEBA DE AVANCE 
Exanu.ne la siguiente prueba. En caso de res_¡:.onderla puede con­
sultar la exactitud de sus respuestas al final de esta unidad. Si 
éstas fueron correctas puede continua1· con la siguiente unidad; 
en easo contrario curni enc e con el punto 11 Urgencia del trabajo 
en grupo". 
1. Una de la.s siguientes afirmaciones no es cierta. Señálela
con una X:
?. 
_a) El hombre 11se hace" hombre como producto de la co­
. municaci6n;. 
b) El hombre es por instinto egoísta,
e) La conciencia de grupo e;s el fundamento de una agre-'­
miaci6n comunal;
d) La ernpresa tiene un mayor éxito si hay consenso en los
objetiv.::, ;
e) La gesti6n se hace difrcn si no hay conciencia del g_rupo.
De los siguientes con eptos uno solo p rtenece a la defini­
ci6n de COM.UNIDAD. Señálelo con una X; 
a) Shnpatfa
b) Empatra
e) Reuni6n lrededor de ciertos interese
d) Autoridad diluída t.:n el ·gl.'upo
e) Esclaredmiento de objetivos
3. El proceso le evoluci6n del grupo sucede en el siguiente or­
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Comn.nidad 
Equipo 
Ninguno de los anteriores 
Uno de los siguientes elementos NO pertenece al concepto 
del grupo. Señálelo con una X: 
a) · Objetivos comunes
b) Conocimiento y aceptaci6:'.1 mutua
e) Interacci6n
d) Heterogeneidaq
e) Metas cornunesI 
El consenso acere . <ie las n1.etas a seguir i1nplica los sig uien;.. 







E.n un grupo auténticamente constitur'do, la ev_aluaci6n y el
control se hacen sobre uno de los siguientes iten1.s. Sef,ía­








A. Urgencia. del Trabajo en Grupo
}✓luchas razones se pueden aducir para aclarar la urgencia
d 9-e la i:utegracl6n del hom.bre en grupos verdadexos.
l. El .hon1bre es l:.ombre porqu_e vive con otros ho1nbres.
Pero no s6lo por un m.eru instinto gregario, lo cual se­
rra coexisten.e ice¼ sino adem.ás por una decisi6n racional,
lo cua.l es co·· vivencia.
2. En la sicoiog{a se habia de la mayor efectívidad de los
· aprendizajes alcam�ados corno descubrin1.íento del grupo.
El hornbre ni ap):ende solo ni le enseña a nadie; aprende
com:) producto del interca:;--;_1bio g:rupal. La vida es un
11hace:rse 11 hornbre CO°Q1.J producto de -la comunicaci6n. 
3. Frecuenten1.ente se dice que el 1nayor problema del ;hom­
bre es su acens'!-rado e¡;;oismo. Esto quiere decír que la
situaci611 deseable es el sentido de solidaridad.
Las instituciones que funcionan teniendo con1.o base este
sentido de solidaridad,· tales con-w los sindicatos, ios
partidos políticos, las agremiaciones conmnales, las
Iglesias, contemplan éxitos s61o en relación directa con
su conciencia de grupo.
4. Está con.1.probado que en la empresa hay m.ayor éxito
cuando se trabaja en procura de objetivos aceptados y
buscados por todos los niveles adrninistrativos y opera­
nvcs. Por el contrario, la gesti6n e1npresarial se ha­
ce diffril cuando o no hay conciencia- de grupo o, algún
· elernento hun-1a.no o no, la perturba.
RESUMEN 
POR GRAN CANTIDAD DE HECHOS, PODEMOS 
COMPROBAR LA TENDENCIA CADA VEZ J\.1AS 
ACENTUADA EN EL HOlviB.RE, A AGRUPARSE, 
POR SER DE 11AYOR EFECTIVIDAD EN EL LO­
GRO DE 3U S OBJETIVOS 1 J 
,, 
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Lea detenidamente las siguientes afí.r1nacion.es y rnarque con una X 









La dinámica de grupo.; es t.11.a serie de tec­
nicas que sirven: pa:ra descansa1� y distensío -
n a.r � · . . . .. . . . ..  ,. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . ,,. • • � • • •  
La dinánüca de grupos parte del principio 
según el cual. el hon1b.re se agrupa por na-
turale:¿;a�. � . . . .. .  "' • � U • • • ·  .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .  . 
La coexistencia consiste en la decisi6n ra­
cional de agruparse .•....••.......•.•..•. , . 
La convivencia se alcanza como t1n 1nov-i­
miento purarnente in.:.tintivo .••..•....•.... 
Los aprendizajes sie1npre se obtienen con 
.rnás eficiencia como producto individual. ..• 
La base funda.mt:ntal de un sindicato es su 
.conciencia de grupo •.•..••.......•..••... 
En las empresas no es :itnportante co1nu11i­
c ar y ponerse de acuerdo en los obJ eti vos 
a todos lo� ni 1eles ...•.....••......•.•..• 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 
) 
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RESPUESTAS AL· AUTCEONTROL-No. ··1-
-·
Afirniac iones Falso. Verdadero 
1 ....... : ....... " ... · ...... :X 
2 • • • • • • • • • • • e • • -. • • • • • • • • • • x· 
3 .•.••••...•.........•.... X 
4 ................ ........ . X 
5 •••.•• º •••••.••••••••••••• X 
6 ........................ . X 
7. X 
Si sus re.spuestas son 100% correctas, lo invitarno.s a seguir su es­













B. Proceso de la evoluci6n de un grupo
Los grupos evolucionan de una n1.anera sen1ejante al ser 
mano. En este proceso de desarrollo tanto del ho1nhre 








Los individuos se reunen inicialn1.ente ahededor de in­
tereses personales que los hacen converger en un solo 
punto geográfico. 
Grupo 
Entre las personas que de una u otra manera se han 
reunido, surge la inquieb.id de con6ci.miento mutuo,. _de 
interrelaci6n. Aparece una n1.ás. o menos intensa co­
rriente de amistad y de afectividad. Aparece la simpa­
ti"a com0 sentüniento de aceptaci6n unilateral sin que· 
haya necesidad de reciprocidad. 
Equipo 
Aparecen con claridad los elementos constitutivos del 
auténtico grupo : 
- Conocimiento y aceptaci6n. mutua {Simpat{a y en1.pa­
tía)
Cornunicaci6n a nivel de todas las áreas
Consenso en los objetivos
Metas y métodos de acci6n para alcanzar los objeti­
vos.
Comunidad 
La interrelaci6n o en1patra alcanza. su más alt<? grado� 
Hay entre los miembros de este grupo perfect
i
o cono­
cilniento de comprom.isos y derechos. Hay concien­
cia de solidaridad. La autoridad se diluye en e_l gru­
po; el control es mutuo, aceptado y efectivo. 
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Equipare los siguiente conceptos colocando el número o núme­





5. a) b) 
' e) 
d \ I 
· Conciencia plena de solidaridad
Convergencia alrededor de ciertos intereses







De los siguientes items, uno NO pertenece al concepto equipo, 






Conoc'rniento y aceptaci6n 1nutua 
Aparece la simpatia 
Consenso alrededor de los objetivos 
Comunicaci6n a nivel de todas las áreas 
Consenso alrededor de rnetas a segu�r 
Con sus propias palab:ras equipare los conceptos de evoluci6n 
de grupo y persona: 
--� 




a) Reuni6n 2 
b) Grupo 4 
e) Equipo 3 - S 
d) Comunidad 1 
Correcto: 
2. Aparece la simpat:fa
Reuni6n - Gestación 
Grupo - Niñez 
Equipo - Juventud 
Comunidad - Adultez 
Si sus respuestas son 100% correctas, puede pasar al siguiente nu­
meral. De lo contrario regrese al anterior. 
c. Requisitos para que haya grupo
1. 0-bjetivo.3 con-1:_tnes
Ll objetivo es aquél estado deseado que el grupo con-,o
entidad LJretende alcanzar a través de una acci6n coo­
perativa.
La anterior defrnici6n quiere decir ; que, el ob­
jetivo corr�':l ideal ya es pose{dn por el grupo viven­
cialn1ente. Pero el grupo ha de trabajar con el 
fin ele concretar en i·ealidad esos oI::,jetivos. 
/.:· 
El objetivo se convierte 
de dinaü,:i.srno del gru¡_)o 
rangón para evaluar los 
grupal. 
asr en el ID.otivo principal 
y en el n1ás efectivo pa­
resultados de la acci6n 
<· 
ÍJ. Ei objetivo es la. fuerza que adeiaás de llevar a l2, 
acci6n_. cohesiona internan1.cnte el grupo. 
El consenso alrededor ele los objetivos llevo. a <lo,;; 
con;::;ecuencias : 
- Intcrcon1.unicaci6n. El rnutuo conocir�·üento dz.
lugar a cad� cual _para que Je�e entrever reJion:,s
cada vez r:::-1ás profundas ele su personaiidad y co­
nozca a su vez regiones n1ás profundas de las per­
sonas que con él se co,.n.aüc an.
- Interacción. A T.teJ.icia que va i11cre1n·:::l'l.tándose
el m.atuo conocü 1.1.ento, va incrern�ntándose un
111.is vivo sentüü'i.ento ue e .i1)atra o �olidari.dad
entre sus integrantes. El grado cn-.i..._.:ático de los 
g:.ru._)os seña.la el grado de preparaci6n para la 
rtcci6n cooperali va. 
lv.:etas co,nunes 
bl trabajo en lo·s zn,pos debe llevar se a cabo que,.1.12.11-
¿1::, 12.s ctapai:; clásicas ele la achrünis trací6r:.. 
ª· Flaneaci6n y organización 
:f 









- LA ACCION COMPETITIVA, SEPARA





Con sus propias palabras. defína el opjetivo grupal 
Uno de los siguientes items no corresponde al concepto de ob­
jetivo. Señale con l,lna X: 
a. Es poserdo por el grupo vivencialmente
b. Es motivo del dinamism.o del grupo
c. Es parang6n para evaluar resultados
d. No es necesarío concretarlo
e. Es fo.e·rza que cohesíona al grupo
El consenso alrededor de l,os objetivos no lleva a una de las si­
guientes consecuencias. Señálelr.!. con una X: 
a. Insatisfacci6n y desconcierto
b. Acci6n cooperativa
c. Intercon.1.'.lnicaci6n e inter-acci6n
d. Cohesi6n interna del grupo
e. Mutuo conocimiento
Una de las siguientes afírm.aciones NO es cierta. Señálela con 
una X: 
a,. El trabajo en los grupos debe planear.se por n�etas suce­
sivas. 
·b. En un grupo tipo comunidad hay control mutuo sqbre nor­
n�as y objetivos. 
c. Todo grupo debe estar en capacidad de evaluarse sobre
su efecti-vidad .
. ij ,;i ·' 













d. A todo grupo debe i:mponérsele por parte de la autoridad,
normas a seguir.
e. Gene!"alrnente e:1 bd0 gr•.1po hay una autoridad que se en­
carga de su D.1.avt� .,,_._mieni:.o.
Compare sus respuestas co:;:i las que a.parecen en la página siguien­
te. 
i�:A.�E..í;;��;<_a�{��!!lf' IHilfT srnrr:,c: .. ;;w- tU■fRT . . I ! / ""1
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El objetivo del grupo es una conducta final, concreta, real y 
realizable. 
El ítem que no corresponde es: 
d. No es :necesario concretarlo
Respuesta correcta; 
ª· In:satisfacci6n y desconcierto 
No es cierto: 
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Muchos hechos apoyan la afínnaci6n según la cual el hom­
bre debe agruparse. 
- El hombre, por instinto y por decisión racional se agru­
pa.
- El aprendizaje en g:rupo es más efectivo.
La empresa que participa los objetivos es rnás efectiv-a.
Todo grupo evoluciona y n1.adura paulatina.mente cqn1.o el 
hom.bre. La medida de esta madurez la tenemos én la ca-
pacida<l para cornunicarse. 
En .el hombre hay mayor 1nadurez, a medida que posee u­
na n1ayor amplitud de comunicaci6n y responsabilidad. 
En el grupo hay mayor rnadurez a me_dida qu� hay n1.ás 
solidaridad entre. sus miembros y capacidad de asumir y 
cumplir obj�!:ivos y responsabilidades. 
:Sl grupo se une alrededor de los objetivos aceptados por 
los integrantes. La efectividad del grupo se evalúa .según 
el logro de los objetivos. 
Los objetivos son fuente de la intercon1.unicaci6n y se al­
canzan por medio de la in:ter-accí6n. 
Una vez escogidos los objetivos, el grupo se organiza, 
planea, controla el proceso y evalúa el :resultado final. 










cepto de Grupo Auténtico: · Señale con una. X. 





De los siguientes elementos urio NO se acomoda al concep­
to Objetivo Grupal. Señálelo con una XJ 
a. Estado deBeado por todos
b. Estado concreto y real
C v Fuerza qu.e cohesiona 
d. Alcam.ado por acci6n competitiva
e. Motivo del dinamismo del grupo




c. Conmnidad .. 
d. Equipo
e •. Ninguno de los anteriores 
Uno de los siguientes elementos no pertenece al conceptó 
del grupo: 
a. Objetivos comunes




El consenso acerca de las metas a seguir im.plica los si­





·RESPUESTAS A LA AUTO-PRUEBA DE AVANCE Y A LA AUTOEVA­










b El hombre es por- instinto egoísta 
Corresponde a la definici6n de "comunidad" 
d. · Autoridad diluída en el grupo
El orden verdadero es : 
e. Reuni6n, grupo-,· equipo y comunidad
El elemento fundamental en el concepto de "grupo auténtico" es: 
c. Objetivos
NO se acomoda al concepto "objetivo grupal11 : 
d. Alcanzado por acci6n competitiva
Las personas que llegan por primera vez a un aula constituyen: 
b. Reuni6n
El elernento que No pertenece al concepto del grupo es : 
· d. Heterogeneidad 
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